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Ay-sur-Moselle – Sablières Dier,
Virte sur les Ervasser
Opération préventive de diagnostic (2017)
Enora Billaudeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic s’est déroulée sur la commune d’Ay-sur-Moselle au lieu-dit
Virte sur les Ervassers en septembre 2017.
2 Les sondages ont été réalisés sur une surface de 70 000 m2, préalablement à la mise en
exploitation  des  terrains  comme  sablière.  Ils  n’ont  pas  révélé  d’occupation
archéologique directe.  Cependant ils  ont  mis  en évidence d’anciens méandres de la
Moselle.  Ces  derniers  entaillent  les  fractions  les  plus  grossières  de  la  charge
sédimentaire  alluviale  et  sont  comblés  par  une séquence  limono-argileuse  à  argilo-
sableuse de couleur grisâtre à bleuâtre.
3 La séquence alluviale mise en évidence le long des berges de la Moselle, en rive droite,
peut  être  mise  en  relation  directe  avec  les  péjorations  climatiques  intenses  et
récurrentes durant le Petit Âge Glaciaire. Dans cette hypothèse, les paléochenaux qui
entaillent la fraction grossière seraient donc postérieurs à leur mise en place.
4 Les  seuls  indices  d’ordre  archéologique  sont  mobiliers  et  ont  été  détectés  dans  les
niveaux de graves (tuile et faune). Au vue des données géomorphologiques et de leur
état très roulé, ces éléments ont été colportés au gré des mouvements alluviaux et sont
de ce fait contemporain des chenaux observés Il  proviennent probablement de sites
archéologiques antique ou médiévaux aménagés en bords de berge ou malmenés par les
mouvements hydrographiques en amont de la zone sondée.
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